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Recherches en histoire de l’Alsace
Ouvrages et articles
Recherches sur l’ insertion de la Socialdémocratie dans la vie politique 
strasbourgeoise (1870-1890), DES ronéotypé sous la direction de Fernand 
L’Huillier, Strasbourg, 1966, 355 p.
« Le Commissariat Civil du gouvernement général et l’Alsace occupée 
1870-1871  », in Fernand L’Huillier, L’Alsace en 1870-1871, Strasbourg, 
1971, p. 249-369.
«  La politique scolaire allemande en Alsace-Lorraine  : de la 
confessionnalisation à la loi Falloux (1870-1871) », Recherches germaniques, 
no 5-6, Strasbourg, 1975, p. 242-287.
« Aperçus de l’histoire politique et sociale de l’Alsace sous le Second 
Empire : la crise électorale de Schlestadt 1863-1864 », Annuaire de la Société 
des Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, no 25, 1975, p. 59-131 et 
no 26, 1976, p. 50-72.
«  Les grèves dans la Vallée de la Bruche (Bas-Rhin).  Éléments d’une 
statistique des grèves en Alsace 1870-1911 », Saisons d’Alsace, 1977, p. 88-102.
«  Les propositions pour l’école en Alsace, Enseigner en Alsace, 
Enseigner l’Alsace  », avec la commission langues et cultures régionales 
du SGEN-CFDT Bas-Rhin, En Route, Bulletin départemental du SGEN-
CFDT du Bas-Rhin, no 178, 1979.
« Le travailleur alsacien et sa langue, synthèse d’une enquête diffusée 
dans l’Union départementale CFDT du Bas-Rhin en 1976 », En Route, 
Bulletin départemental du SGEN-CFDT du Bas-Rhin, no 178, 1979.
L’Alsace des notables, La bourgeoisie et le peuple alsacien 1870-1914, 
Strasbourg, BF éditions, 1981, 318 p.
« Strasbourg : le gouvernement de la cité et la politique municipale, 
1870-1914  » in Histoire de Strasbourg des origines à nos jours, sous la 
direction de Francis Rapp et Georges Livet, t. IV, Strasbourg, édition des 
Dernières Nouvelles, 1982, p. 197-266.
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Encyclopédie de l’Alsace, 12 volumes, Strasbourg, éditions Publitotal, 
1982 à 1986 :
« Reichsland / Pays d’Empire », p. 6298-6304.
« Auguste Schneegans et les premiers autonomistes », p. 6753-6756.
« Union Nationale et l’autonomie de l’Alsace-Lorraine (1910-1911) », 
p. 7465-7470.
Nouveau Dictionnaire de Biographie Alsacienne :
Albrecht, Althoff Friedrich, Anstett, Appel Charles, Appel Pierre, 
Atzel Georges, Audéoud Louis, Back Otto, Baechler Christian, 
Baltenweck Raymond, Baumeister August, Bebel Auguste, Beemelmans 
Friedrich, Bismarck-Bohlen, Bodenheimer Constant, Boehle Bernhard, 
Boll Léon, Brustewicz, Burger Charles, Clément Marcel, Clog-Mertian, 
Cuche François-Xavier, Dallwitz, Daul-Gillig Alice, David Pascal, Dopf 
Paul, Eccard Frédéric, Eckbrecht-Montmartin, Ehrmann Jean-Claude, 
Eissen Charles, Engelhard Maurice, Ernsthausen, Fischbach Gustave-
Charles, Fischbach Gustave-Edmond, Fransecky, Frenken, Freyberg-
Eisenberg, Fuchs François (Molsheim), Fuchs Joseph, Geffcken, Gierlich, 
Gilliot Antoine, Gilliot Alphonse, Goetz Gustave, Goltz Alexander, 
Goltz Hans, Gruber Charles, Guillaume  Ier, Guntz François, Gunzert 
Guillaume, Guthfreund, Hack Karl, Hallez François, Hallez-Claparède 
Philippe, Hallez-Claparède Léonce, Halm, Hartenstein, Hartmann 
Louis, Heinz Gérard, Hepp Edgar, Hepp Philippe, Hepp Louis, Hepp 
Eugène, Heydt, Hofmann Karl, Hohenlohe-Langenburg, Hohenlohe-
Schillingsfurst Alexander, Hohenlohe-Schillingsfurst Clovis, Jehl Ignace, 
Jordan Gustave, Kablé, Kaspar Jean, Klaiber, Klein Jules, Klein Pierre, 
Kleinschmager Richard, Kloeckler Charles, Kloeckler Eugène, Kloeckler 
Antoinette, Koehler Wilhelm, Koeller, Krieger Joseph, Kuhlwetter, Kuss 
Émile, Lauth Ernest, Lauth Guillaume, Lebébure Léon, Léoni, Leusse 
Pierre, Liebknecht Karl, Loening, Luxburg, Mandel, Manteuffel, Mayr, 
Mérindol, Migneret, Moeller, Muhleisen, Nerlinger, North Jean, North 
Michel, North Jacques, Ohleyer, Ordinaire, Pauli, Perrin Charles, Petri 
Émile, Pfannenschmid, Poehlmann, Prel, Pron, Prudhomme, Puttkamer 
Alberta, Puttkamer Max, Rack, Reichardt André, Reuss Eugène, Reymann 
Jacques, Riff Gustave, Ring Adolphe, Roeder von Diersburg, Roedern, 
Roeser, Ruhland Jean, Ruhland Martin, Ruland Heinrich, Sauner Henri, 
Savoye, Schauenbourg, Schmitt-Batiston, Schmitt Émile, Schneegans 
Auguste, Schneegans Ferdinand, Schoell Théodore, Schomas François, 
Schomas Oscar, Schraut, Schricker Auguste, Schwander Rodolphe, 
Sieffermann, Sonnemann, Spahn Peter, Staatsmann Karl, Staedelin 
François, Staehling Charles, Stein Hans, Stempel, Stichaner, Storck, Studt, 
Tachard, Tauflieb, Teutsch Chrétien, Teutsch Édouard, Teutsch Fredéric, 
Teutsch Henri, Timme, Turckheim Rodolphe, Ungemach, Varrentrapp, 
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Wangen de Geroldseck, Wasserfuhr, Wedel Karl, Wedel Stephanie, 
Wehrung, Wiegand, Winkler Charles, Wolf Alfred, Wolf Georges, Wolff 
Felix, Zeppelin-Aschhausen, Zorn de Bulach Ernest-Maximilien, Zorn de 
Bulach François, Zorn de Bulach Hugo, Zorn de Bulach Claus, Zorn de 
Bulach Materne.
« Avis du comité économique et social d’Alsace sur le bilinguisme dans 
la région Alsace », avec Martin Allheilig, Recueil des actes administratifs de 
la Région Alsace, no 6, Strasbourg, 1985.
« L’itinéraire d’un typographe », in Léon Strauss, François Igersheim, 
Jean-Claude Richez, Patrick Schweitzer, Jacques Peirotes, 1869-1935, 
député-maire socialiste de Strasbourg, Strasbourg, 1985.
« Le droit français comme droit local, 1870-1918 : droit d’état fédéré 
ou droit provincial ? », in La situation du droit local alsacien-mosellan (actes 
du colloque de Strasbourg, 1984), Paris, Librairie générale de droite et 
de jurisprudence, 1986 (Annales de la Faculté de droit et des sciences 
politiques et de l’Unité d’enseignement et de recherches juridiques, 
politiques et sociales de Strasbourg, 33).
« La semaine de 40 heures et les congés payés, 1936 en Alsace, Il y a 
50 ans », Le Travailleur CFDT d’Alsace, Strasbourg, 1986.
1936, Il y a cinquante ans, le Front populaire... sorglos sonnen ? Travail et 
temps libre en Alsace, exposition avec Jean-Claude Richez et Armand Peter 
présentée par la CFDT et l’Atelier alsacien du 23 au 28 juin en la salle de 
la mairie de Schiltigheim), Schiltigheim 1986.
Avis pour le bilinguisme dans la Région Alsace, Avis et rapport, Comité 
économique et social d’Alsace, Strasbourg, 1988.
« La presse de l’Alsace annexée (1870-1882)  », in Jean-Pierre Kintz, 
dir., La Presse en Alsace = Saisons d’Alsace, 100, 1988, p. 43-58.
L’Alsace une histoire, sous la direction de Bernard Vogler, avec François 
Pétry, François Igersheim, Georges Bischoff et Charles Zumsteeg, préface 
de Marcel Rudloff, Daniel Hoeffel et Jean-Jacques Weber, Strasbourg, 
éditions Oberlin, 1990, 217 p.
1890 - 1990 : centenaire du 1er mai à Mulhouse et dans le Haut-Rhin, les 
grandes grèves de 1890, Strasbourg, éd. CFDT, 1990, 31 p.
Noblesse, notabilité, suffrage et pouvoirs dans le Bas-Rhin, 1848-1870, à 
travers la carrière politique de François Zorn de Bulach, maire d’Osthouse, 
conseiller général du Bas-Rhin, député au corps législatif, thèse, tapuscrit et 
mf., 4 vol., Université de Strasbourg 2, 1991, XXXII-1143 f.
«  Noblesse, notabilité, suffrage et pouvoirs dans le Bas-Rhin, 
1848-1870, à travers la carrière politique de François Zorn de Bulach, 
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maire d’Osthouse, conseiller général du Bas-Rhin, député au corps 
législatif » (position de thèse), Revue d’Alsace, no 118, 1992, p. 173-188.
Politique et administration dans le Bas-Rhin, 1848-1870, Strasbourg, 
Presses universitaires de Strasbourg, 1993, 832 p.
« Lycéens alsaciens sous la croix gammée : la Bismarck Oberschule für 
Jungen de Strasbourg », Revue d’Alsace, no 121, 1995, p. 175-271.
« 1944, Il y a 50 ans : la reconstruction du syndicalisme en Alsace », Le 
Travailleur CFDT d’Alsace, no 50, 1995.
« Le débat régional autour du vote extrémiste, éléments du débat d’avril 
à octobre 1995 », in L’Alsace et l’extrême droite (colloque CFDT, octobre 
1995), avec Henri Israél, Jean-Paul Gutfreund, Alphonse Irjud, Richard 
Kleinschmager, Michel Hoeffel, Jean-Marie Haeffelé, Marcel Rudloff, 
Catherine Trautmann, Rolf Ruef, Jean-Marie Bockel, Joseph Klifa, 
Raymond Buchholzer, Joëlle Moll, Henri Lachmann, Nicole Notat.
« Strasbourg 1871-1918  », avec Jean-Luc Pinol, in Atlas des Villes de 
France, Hachette / Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, 1996, 
p. 134-138.
«  Pratiques politiques dans les villes d’Alsace et de Bade  : la 
proportionnelle volontaire et la démocratie municipale (1900-1962) », in 
Enjeux et expressions de la politique municipale (XIIe-XXe siècles) (actes de 
la 3e table ronde internationale du Centre de recherches historiques sur la 
ville ; coordinateurs, Denis Menjot, Jean-Luc Pinol), Paris, L’Harmattan, 
1997.
Georges Livet, 50 années à l’Université de Strasbourg, souvenirs et 
entretiens recueillis par Jean-Michel Boehler, Georges Foessel, Paul 
Greissler et François Igersheim, Strasbourg, 1998, 414 p.
«  Il y a cinquante ans : les commémorations de 1848 en Alsace et 
en Bade (zone française d’occupation)  », Revue d’Alsace, no 124, 1998, 
p. 205-236.
«  1848-1849 : Républicains alsaciens et révolutions badoises et 
rhénane », Schau-ins-Land, 1999, p. 1-43.
« Les batailles municipales à Strasbourg », in Strasbourg 1900 : naissance 
d’une capitale, Strasbourg, Musées de Strasbourg, 2000, p. 16-19.
« Le régime de la presse alsacienne dans le Pays d’Empire d’Alsace-
Lorraine (1870-1914) », in La presse en Alsace au XXe siècle : témoin, acteur, 
enjeu  / études réunies par Hildegard Châtellier et Monique Mombert, 
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2002, p. 55-64.
« Élites et fabricants d’élites : professeurs et régents des collèges et lycées en 
Alsace (1803-1870) », in Les élites régionales (XVIIe-XXe siècle), Construction 
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de soi-même et service de l’autre, sous la direction de Jean-Michel Boehler, 
Christine Lebeau et Bernard Vogler, Presses universitaires de Strasbourg, 
2002, p. 257-297.
Alsace illustrée, jardin foudroyé, paysage contemplé, La fabrique des 
monuments, L’Alsace et ses historiens (1680-1914), habilitation à diriger 
des recherches, tapuscrit, 3 vol. + 1 fascicule, Université Marc Bloch de 
Strasbourg, 2002, 1100 p.
«  Alsace illustrée, jardin foudroyé, paysage contemplé, La fabrique 
des monuments, L’Alsace et ses historiens (1680-1914)  » (positions 
d’habilitation), Revue d’Alsace, no 129, 2003, p. 287-299.
« Un inventaire des monuments historiques d’Alsace qui ne verra pas le 
jour : l’inventaire de Georg Dehio et Hugo Rahtgens », in Mélanges offerts 
à Roger Lehni  = Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’ histoire, no 46, 
2003, p. 127-136.
«  De la chaire d’histoire de l’Alsace à l’Institut des Hautes études 
alsaciennes (1919-1945) », in Terres d’Alsace, chemins de l’Europe : mélanges 
offerts à Bernard Vogler, textes réunis par Dominique Dinet et François 
Igersheim, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2004, 
p. 233-271.
« De la CFTC à la CFDT en Alsace », in De la CFTC à la CFDT - 
1964, L’ évolution confédérale  : l’adhésion de l’Alsace (Actes du colloque 
Almémos, Strasbourg, 2004), édité par François Igersheim, Jean Lecuir et 
François Uberfill, Strasbourg, 2004, 206 p., p. 94-144.
« Recherches sur la vie politique du Bas-Rhin sous la IVe République : 
la domination du MRP », Revue d’Alsace, no 130, 2004, p. 21-69.
« Statut confessionnel et statut scolaire en Alsace et Lorraine : les débats 
de 1945-1946 », Revue des sciences religieuses, 2005, p. 479-510.
« Monuments et paysages d’Alsace entre France et Allemagne », avant 
propos de François Pétry et François Igersheim, Revue d’Alsace, no 131, 2005.
« La conservation des monuments historiques en Alsace (1830-1914) », 
Revue d’Alsace, no 131, 2005, p. 55-73.
« L’exposition de la Denkmalpflege 1905 : un manifeste ! La relève de 
l’association par l’administration », Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et 
d’ histoire, no 48, 2005, p. 67-78.
« Henri Meck (1897-1966), syndicaliste et député alsacien : la première 
carrière (1919-1945) », Annuaire de la Société d’ histoire et d’archéologie de 
Molsheim et environs, 2006, p. 5-26.
L’Alsace et ses historiens, 1680-1914 : la fabrique des monuments, 
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2006, 524 p.
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« Les Vosges de 1870 à 1914 : randonneurs et touristes sur les deux 
versants des Vosges », in Colloque Lorraine et Alsace, mille ans d’ histoire, 
Comité d’histoire régionale, 2007, p. 221-245.
« 1944-1947 : un syndicalisme agricole neuf pour une Alsace libérée », 
in Les fruits de la récolte : études offertes à Jean-Michel Boehler, rassemblées 
par Jean-François Chauvard et Isabelle Laboulais avec le concours de 
Christine Lebeau, Presses universitaires de Strasbourg, 2007, p. 277-300.
«  L’historiographie régionale aujourd’hui, deux orientations et une 
question », in Histoire régionale Landesgeschichte en France et en Allemagne 
1950 / 2000 = Revue d’Alsace, no 133, 2007, p. 9-12.
« Jeune Alsace résistante », in Les Carrefours des Tilleuls : Jeune Alsace 
résistante, avec la collaboration de Geneviève Baas, suivi de Notre aveugle 
avant-guerre : les lettres à Materne d’Émile Baas, Strasbourg, Publications 
de la Société savante d’Alsace, 2008, 403 p. 
« Robert Forrer et le premier “ Musée alsacien ” à Berlin en 1889  », 
Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’ histoire, no 51, 2008, p. 131-134.
« Le gaullisme dans le Haut-Rhin sous la IVe République entre MRP 
et Modérés  », in Gaullisme et Gaullistes dans la France de l’Est sous la 
IVe République, sous la direction de François Audigier et Frédéric Schwindt, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 165-186.
«  La première Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie 
d’Alsace (1912-1914) », Revue d’Alsace, no 135, 2009, p. 93-100.
« La deuxième Fédération des Sociétés d’histoire (1935-1940) », Revue 
d’Alsace, no 135, 2009, p. 155-163.
«  Une chimère : la “ Fédération des sociétés d’histoire du Rhin 
supérieur ” - Verband der Oberrheinische Geschichts und Altertumsvereine 
1941-1944 », Revue d’Alsace, no 135, 2009, p. 165-169.
« 1952-1978 : La troisième Fédération des Sociétés d’Histoire », Revue 
d’Alsace, no 135, 2009, p. 187-198.
« Chronologie et cartographie des Sociétés d’histoire et d’archéologie 
d’Alsace  », avec Jean-Marie Holderbach, Revue d’Alsace, no 135, 2009, 
p. 449-458.
«  Das Elsass um 1900, Die Elsässische Renaissance  », in Jugendstil 
am Oberrhein, Kunst und Leben ohne Grenzen (catalogue d’exposition), 
Karlsruhe, Badische Landesmuseum, 2009, p. 147-153.
«  La France Libre et l’Alsace I (1940-1943)  », «  La France Libre et 
l’Alsace II (1943-1945) », in Dictionnaire de la France Libre, sous la direction 
de François Broche, Georges Caïtucoli et Jean-François Muracciole, Paris, 
Robert Laffont, 2010.
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«  Réseaux intellectuels supra-régionaux et retombées régionales : les 
congrès des grandes fédérations historiques et archéologiques allemandes 
et l’Alsace, 1871-1914 », in Les espaces de l’Allemagne au XIXe siècle, sous 
la direction de Catherine Maurer, Strasbourg, Presses universitaires de 
Strasbourg, 2010, p. 221-242.
«  La Renaissance alsacienne autour de 1900  », in Charles Spindler, 
Barbara Gatineau et François Igersheim, Ceux d’Alsace, Nancy, éditions 
Place Stanislas, 2010, p. 9-18.
« L’Alsace et la Lorraine à Londres et à Alger : de la BBC à la Libération », 
Revue d’Alsace, no 136, 2010, p. 199-273.
« Christian Pfister, fondateur de la chaire d’histoire de l’Alsace et “ père 
de l’Université de Strasbourg ” (1919) », in Autorité, liberté et contrainte en 
Alsace, sous la direction de Claude Muller, Nancy, éditions Place Stanislas, 
2010, p. 13-22.
«  La fabrication de la ville moderne  : Strasbourg (1850-2000), in 
L’urbanisme à Strasbourg au XXe  siècle (Actes des conférences organisées 
dans le cadre des 100 ans de la cité-jardin du Stockfeld, 2010), Strasbourg, 




«  Le cercle des amis disparus du bibliothécaire et archiviste Louis 
Schneegans », in Mélanges offerts à Mireille Pétry, bibliothécaire, par le Fonds 
patrimonial de la Ville de Strasbourg, Médiathèque André Malraux ; réunis 
par Agathe Bischoff-Morales et Aurélie Lâpre, Strasbourg, Médiathèque 
Malraux, 2012, p. 79-87.
« Entre contestations et accommodements, 1850-1960 : la présence des 
sœurs congréganistes dans l’enseignement public en Alsace  », Revue des 
sciences religieuses, no 86, 2012, p. 51-69.
«  Le choc d’  “ Avant l’Oubli ”, Exposition et Documentaires FR3 
Alsace de 1986-1988, de Philippe Avril et Gisèle Rapp-Meichler », Revue 
d’Alsace, no 138, 2012, p. 225-240.
«  Le Parti communiste français et le droit de l’Alsace-Lorraine 
à l’autodétermination et à l’autonomie (1925)  » in Centenaire de la 
Constitution de 1911 pour l’Alsace-Lorraine (colloque de l’Institut du droit 
local alsacien-mosellan), sous la direction de Jean-Marie Woehrling, 
Strasbourg, 2013, p. 215-236.
Les Monuments historiques entre Allemagne et France de 1871 à 1930, 
catalogue de l’exposition du Centenaire de la loi de 1913 sous la direction 
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de Simon Piéchaud, Strasbourg, DRAC Alsace, service des patrimoines, 




« Strasbourg et Pasteur, paradigmes de la santé et de la ville modernes : 
l’eau à tous les étages », in Strasbourg, de la Grande-Île à la Neustadt, un 
patrimoine urbain exceptionnel, textes rassemblés par Dominique Cassaz et 
Sophie Eberhardt, Lyon, Lieux Dits, 2013, p. 121-132.
« L’Université de Strasbourg et la recherche sur l’Alsace entre les deux 
guerres  : la “ bibliographie alsacienne ” (1923-1938)  », in Le Rhin, pôle 
de savoirs, sous la direction de Catherine Maurer, Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg, 2013, p. 377-395.
« De l’occupation à l’annexion : l’Alsace en 1870 », in 1870, De la guerre 
à la paix, Strasbourg – Belfort, sous la direction de Robert Belot, préface 
d’Etienne Butzbach et Roland Ries, Paris, Hermann, 2013, p. 91-103.
« Le retour de l’Alsace à la France, Pour l’unité et le renouveau  : la 
fondation du MRP du Haut-Rhin (1945-1946) », Revue d’Alsace, no 140, 
2014.
«  L’Équipe Spéciale d’Alsace et de Lorraine, des officiers alsaciens-
lorrains pour la Libération de l’Alsace et de la Moselle 1944-1945  », 
Fondation de la France Libre, décembre 2014, mars 2015.
« L’affaire de Saverne et le gouvernement de l’Alsace-Lorraine d’après 
le journal du secrétaire d’État d’Alsace-Lorraine, Hugo Zorn de Bulach 
(colloque de Saverne, février 2014) (à paraître).
Comptes-rendus dans la Revue d’Alsace (une sélection)
Harvey (David Allen), Constructing Class and Nationality in Alsace 
(1830-1945), Northern Illinois University Press, 2001, 250  p. (Revue 
d’Alsace, no 129, 2003). 
Moszberger (Maurice), Rieger (Théodore), Daul (Léon), préface de 
Fabienne Keller et Robert Grossmann, avant-propos de Bernard Vogler, 
Dictionnaire historique des rues de Strasbourg, Barr, Le Verger éditeur, 
2002, 430 p. (Revue d’Alsace, no 129, 2003).
Eschbach (Jean), Au cœur de la résistance alsacienne : le combat de Paul 
Dungler, fondateur de la 7e colonne d’Alsace, chef du réseau Martial, Colmar, 
Jérôme Do Bentzinger éditeur, 2003, 332 p. (Revue d’Alsace, no 131, 2005). 
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Crawford (Elisabeth) et Olff-Nathan (Josiane), dir., La Science 
sous influence. L’Université de Strasbourg, enjeu des conflits franco-allemands 
(1872-1945), Strasbourg, Université Louis Pasteur et La Nuée Bleue, 2005, 
322 p. (Revue d’Alsace, no 132, 2006).
Kreis (Georg), Krumeich (Gerd), Menudier (Henri), Mommsen 
(Hans), Sywottek (Arnold), Alfred Toepfer, Stifter und Kaufmann, 
Kritische Bestandsaufnahme, Hambourg, éd. Christians et A.  Toepfer 
Stiftung FVS, 2000, 488 p. + Zimmermann (Jan), Die Kulturpreise der 
Stiftung FVS 1935-1945, Hambourg, éd. Christians et A. Toepfer Stiftung 
FVS, 2000, 951  p. + Tiemann (Dieter), Die Geschichte des Strassburg-
Preisses (1963-1996), Hambourg, éd. Christians et A.  Toepfer Stiftung 
FVS, 2001, 276 p. (Revue d’Alsace, no 132, 2006).
Olszak Norbert et Schwartz Werner, avant-propos, Guide du 
chercheur en histoire de la protection sociale Alsace-Moselle, 1. Les archives 
publiques, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2005, 332 p. 
(Revue d’Alsace, no 133, 2007).
Le site internet : http://judaisme.sdv.fr/histoire (Revue d’Alsace, no 133, 
2007).
Riederer (Günter), Feiern im Reichsland. Politische Symbolik, öffentliche 
Festkultur und die Erfindung kollektiver Zugehörigkeit in Elsass-Lothringen 
(1871-1918), Trèves, éd. Klilmedia, 2004, 532 p. (Revue d’Alsace, no 133, 
2007).
Weill (Joseph), Le combat d’un juste,  Sl, éd. Cheminements, 2002, 
682 p. (Revue d’Alsace, no 133, 2007).
Kahn (Jean), L’obstination du témoignage, Mémoires, Paris, Plon, 2003, 
256 p. (Revue d’Alsace, no 133, 2007).
VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (Hrsg.), Das 
deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus. 75. Deutscher Archivtag 
2005 in Stuttgart Essen, 2007, 539 p. (Revue d’Alsace, no 134, 2008).
Laugel (Anselme), Spindler (Charles), Costumes et coutumes d’Alsace. 
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Notices du Dictionnaire historique des Institutions de 
l’Alsace (2009-2014)
Abus (appel comme d’), Abzug, Académie royale des sciences de 
Strasbourg, Académie impériale - circonscription de l’Université de 
France, Accès (droit de), Accessoires, Accise, Archives, Arrêt de règlement, 
Articles organiques (catholiques), Artillerie, Artillerie (École d’), 
Artisanat (période française), Asile, Assignat, Aubaine (droit d’), Avocat ; 
Bail urbain, Bailli de département, Bains, Bâle (diocèse de), Baptême 
(lettre de), Bibliothèques, Bienfaisance (bureaux de), Bouchers, Cadets-
gentilshommes, Calvaire, Canal, Canton, Chapelle, Commandant, 
commerce (tribunal de), Concordat (de Bologne), Concubinage, Conseil 
de prudhommes, Conseil général, Conseil souverain d’Alsace, Consistoire, 
Contrat, Corvée, Coutume  ; Dénombrement de fief, Déshérence, 
Dévolution, Digue, Dimanche, Directeur, Directoire, Division militaire, 
Divorce, Donations nuptiales, Droit, Droit de l’Alsace, Droit canonique, 
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Droit civil, Droit commercial, Droit (enseignement du droit), Droit 
romain  ; Eau, Échevins (époque moderne), École humaniste, École 
populaire / Volkschule (XVIe siècle -Révolution, Écriture-scripturalisation, 
Ehegericht / tribunal matrimonial, Émigration, Emphytéose, Empire 
(villes libres d’époque moderne), Enfants, Enregistrement, Enregistrement 
(droit d’), Épices, Étranger  ; Fabrique d’église (catholique, protestante, 
culte israélite), Faillite, Famille, Farine (droit de), Faussaire, Fechtschule, 
Femme (droit civil, pénal, femme commerçante, femme religieuse, 
nom de la femme), Ferrette (coutume de), Fiançailles, Filage (droit de), 
Finances des villes (en collaboration avec Georges Bischoff), Fischweide, 
Flétrissure / Brandmarkung, Fondation / Stiftung (en collaboration avec 
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Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace, avec Jean-
Marie Holderbach, rédacteur en chef adjoint, le groupe éditorial : Monique 
Debus Kehr, François Uberfill, Louis Schlaefli  ; et la commission des 
auteurs du dictionnaire : fascicule A, 2010 ; B, 2010 ; C/1 et C/2, 2011 ; 
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